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27 arkkitehtitoimistoa jätti Kaisa-talosta
ehdotuksen
Kaisa-talon arkkitehtuurikilpailu päättyi lokakuun lopussa. Määräaikaan
mennessä 30 kilpailijasta 27 jätti ehdotuksensa, jotka kaikki ovat
arvostelukelpoisia. Palkintolautakunta piti perjantaina 9.11.2007 kokouksen,
jossa sovittiin etenemisestä ja aikataulusta.
Kaisa-talon arkkitehtuurikilpailu pyritään ratkaisemaan tammikuun 2008
loppuun mennessä, mutta arvosteluaikaa pidennetään, jos arvostelu osoittautuu
työlääksi. Palkintolautakunta on valinnut joukostaan valmistelevaksi
työryhmäksi työvaliokunnan (Matti Hjerppe, Ilpo Forssen, Eija Vuori, Mikko
Summanen, Matti Sanaksenaho), joka valmistelee palkintolautakunnan
seuraavaan kokoukseen (13.12.07) esityksen kilpailutöiden jakamisesta
kolmeen luokkaan. Parhaiden töiden luokkaa ryhdytään tutkimaan tarkemmin
laatien selvityksiä kustannuksista, teknisistä järjestelmistä,
esteettömyydestä, toiminnallisuudesta yms.
Arvostelukriteerit oli kirjattu jo kilpailuohjelmaan sivulle 20 (3.5.3
Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet):
”Ensisijaisina arvosteluperusteina ovat arkkitehtoninen kokonaisratkaisu ja
toimivuus, liittyminen kaupunkirakenteeseen ja kaupunkikuvaan. Tämän lisäksi
arvostelussa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen, investointikustannuksiin
ja elinkaaritaloudellisuuteen. Kokonaisratkaisu ja ehdotusten
kehittämiskelpoisuus ovat arvioinnissa tärkeämpiä kuin yksityiskohtien





tarvitaan. Näistä keskustellaan työvaliokunnan
ensimmäisessä kokouksessa 19.11.07.
Arvostelutyöhön kutsutaan myös asiantuntijoita.
Palkintolautakunnan perjantain kokouksessa
sovittiin opiskelijaedustuksesta siten, että kirjastojen johtokuntien ja
neuvottelukuntien opiskelijajäsenistä kootaan ryhmä, jolle kilpailutöitä
esitellään. Muut asiantuntijat päätetään seuraavassa palkintolautakunnan
kokouksessa.
· Kilpailuohjelma
· Verkkarissa aiheesta aiemmin kirjoitettua:
o Yliopiston toimitilojen suunnittelu etenee keskustakampuksella
(02/2007)
o Kaisa-talon suunnittelun tilanne (04/2007)
o Kaisa-talon arkkitehtuurikilpailu käynnistyy (05/2007)
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